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Ivan Ivan~an, Narodni plesni obi~aji Banije
i Pounja, Kultumo-prosvjetni sabor Hrvatske,
Zagreb 1986, 136 str.
Dugogodisnja uspjesna suradnja I.
Ivancana i izdavaca njegovih knjiga, Kultumo
prosvjetnogsabora Hrvatske nastavlja se idalje
i pred nama je nova regionalna plesna zbirka.
Ovog puta predstavljeni su plesovi i plesni
obicaji Banije i Pounja.
.Osnovu knjige cine rezultati autorova
vlastita terenskog istrazivanja, osobito inten-
zivna 1960. godine, te pracenje nastupa folklor-
nih grupa S ovog podrucja na mnogim
smotrama. PrikupIjeni materijal pohranjenje u
Zavodu za istrazivanje folklora u Zagrebu.
U odnosu na prethodne knjige promjenu
uccavamo u naslovu. Ne spominju se viSe
narodni plesovi, vee narodni plesni obicaji.
(Doduse, ovakav naslov Ivancan je upotrijebio
u prethodnoj knjizi Narodni plesni obicaji
Juine Dalmaeije, ali tamc smo to uocili sarno
kao terminolosku promjenu). Vee povrsno
prelistavanje pokazuje da se radi 0 izvjesllom
koncepcijskom pomaku. Ivan~an nije nikad
promatrao pies sarno kao fenomen pokrcta
izdvojen iz konteksta u kojemu se dog ada, pa su
i u njegovim zbirkama, uz opise pIescva, redo-
vito prisutni i podaci 0 funkcioniranju plesa,
drustvenoj ulozi, tcrrninologiji, ulozi u okviru
drugih obicaja, ucenju itd. Sad timelementima,
koje svodi pod zajednicki naziv plesni obicaji,
daje jos vc6u vaznost i u ovcj knjizi zauzimaju
polovieu prostora, jednako kcliko i opisi ple-
soya. Novost je i posebuo poglavlje s mel-
odijskim itekstovnim transkripeijama pjesama
uz pIes.
r ovdje se autor u cpisu plesnih obicaja
koristi brcjnim eitatima kazivaca. Svoju ulogu
u prezentiranju obicaja sveo je na najmanju
mogueu mjeru i cesto sarnO najavljuje lokalitet
itemu .0 kcjcj ce biti gcvcra. VeCim su dijelcm
opsirni citati birani tako da omogucuju jasan
odgovor na postavljeuo pitanje, a citaoeu
ostavIjaju mogucnost vlastitog interpretiranja.
Ali eitati ne daju odgovor sarnO na plesna pi-
tanja nego i sliku 0 karakteru i mentalitetu
naroda ovog kraja, prijasnjem i sada~njem sus-
tavu vrijednosti, drustvenim prilikama, odno-
sima itd. Slikovit nacin izrazavanja naroda
ovog kraja cini stivo dodatno zanimljivim.
Od preko stotinu zabiljez.enih plesova i
varijanti (pretezu kola zapisana prema prvom
stihu pjesme uz koju se izvode) detaljnc je
opisan dvadeset i jedan pIes. Kako smo vee
navikli kod Ivancana, plesovi su paraielno
opisani na tri nacina: notnim sistemom V.
Zganea, Labanovom kinetografijom i rijecima.
I slabiji poznavaoeiplesnih pisama moci ee uz
detaljan opis rijecima "procitati" pokret, a uz
pojedini pIes pridodana je i odgovarajuea meI-
odjjska pratnja (transkripcije vokalnih i instru-
mentalnih melodija izradila je Grozdana
Marosevic).
Ova knjiga pouzdan je i do sada jedini
prikaz plesnih tradicija Banije i Pounja i u
potpunosti ee zadovoljiti i Ijubitelje ovih tradi-
eija i strucnjake. Mnogo korisnih podataka u
njoj naei ee i etnomuzikolozi, istrazivaci
obicaja, narodne poezije, dijaiektolozi.
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Tlinze aus Ober()sterreich, gessamelt und
aufgezeiehnet von Herman Dersehmidt, Lan-
desinstitut fUr Volksbildung, 1985, Band 1,
Tanzbesehreibungen, 288 str; Band 2, Noten-
teil, 178 str.
Knjiga "Plesovj Gomje Austrije" tipicna
je regionalna plcsna zbirka usmjercna prven-
stveno sto iscrpnijem prikazivanju plesnog
repertoara. Ovdje nalazimo cak 172 opisa
plesa. Stjece se dojam da je time gotovo u
eijelosti predstavljen tradicijski plesni reper-
toar Gornje Austrije. Najveei brcj zapisa
prikupio je na lerenu sam autar od polovice
dvadesetih do pocetka osamdesetih godina
cvcg stoljeca, sto dokazuje njegovo kontinui-
ranD zanimanje za sakupIjanje i cuvanje plcsnih
tradicija.
Opsez.na grada rasporedena je u dvije
knjige; u prvoj su opisi plesova (Tanzbe-
scllreibungen), u drugoj notni primjcri
(No ten tci/). U prvoj knjizi, neposredno riakon
pozdravnih rijeci i kralkcg uvodnog slova au-
tora, nalazimo "plcsni kljuc" (Tanzsehlilssel).
